



























令》设计的那种田制为 “井田事”，如 《唐六典》卷三 《尚书户部》即载: “户部尚
书、侍郎之职，掌天下户口井田之政令
獉獉獉獉獉




习称之“井田”事，也不用今人习称之 “均田制” “均田令”，而迳直称之为 《地
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令》《田令》设计的那种田制。
唐宋以来，古今学者对北朝隋唐 《地令》 《田令》实施情况的评估就分歧很大。
有说“我太宗、元 ( 玄) 宗井田法非修也”的; 也有说北齐、北周以降， “田皆在



















近 400 座墓葬进行有计划的发掘，其出土文书 《吐鲁番出土文书》 ( 1—10 册) 的陆
续出版，与北京图书馆唐耕耦、陆宏基整理编辑的 《敦煌社会经济文献真迹释录》
( 1—5 辑) 的陆续出版，情况发生逆转，中国学者对北朝隋唐 《地令》《田令》实施
状况的研究后来居上。
中日学者关于《地令》《田令》实施状况的争论，大体经历三个阶段: 第一阶段









国学者 ( 如邓广铭、杨志玖等) 在内的多数学者的认同。
第二阶段是 20 世纪 50 年代末至 70 年代，日本学者西村元佑、西嶋定生系统整
理并研究了大谷退田文书、欠田文书、给田文书，认为这些文书就是唐代西州 ( 即
吐鲁番地区) 实行土地还授的确证，从而大大加强了土地还授肯定说。大谷欠田文
书、给田文书，应授田的标准是一丁 10 亩 ( 常田四亩，三易部田六亩) ，与 《唐
令·田令》的规定明显不合。西村元佑解释说 “户籍所示的应受田额，是作为公示
天下的大原则的令制的基准，在这个大原则范围之内，还存在着适应各地区实际情况













答: 20 世纪 80 年代初，我参加《地令》《田令》实施状况讨论时，以西嶋定生、
西村元佑为代表的土地还授肯定说正风靡一时，中外许多学者都认为其说可成定论，
再无置喙余地。我的研究很大一部分是针对西嶋定生、西村元佑的。我将 《地令》
《田令》实施情况问题分解成 8 个方面: 1. 隋唐时期是否有 “被公认的私有土地”?
2. 初授田时，平民百姓是否普遍实授土地? 3. 官吏是否普遍实授土地? 4. 寺观是否
普遍实授土地? 5. 土地还授时通常是户内帐面调整，还是实际还授? 6. 《地令》《田
令》在抑制土地兼并时起什么作用? 7. 《地令》《田令》之下是否还有各地因地而异
的“受田基准额”? 8. 西村元佑、西嶋定生等借以立论的大谷欠田、退田、给田诸文
书所反映的土地还授，是在 “均田制”之内，还是在 “均田制”之外? 每个小问题
都力图从传世文献记载、敦煌出土文书、吐鲁番出土文书三个方面进行论述，以期每
一个主要论点都有充分的、可靠的论据作支撑，从而立于不败之地。








学报》1982 年第 4 期) 、《唐代西州欠田、退田、给田诸文书非均田说———兼与日本
学者西村元佑、西嶋定生先生商榷》 ( 载《唐史论丛》第 1 辑) 、《唐代西州欠田、退
田、给田诸文书非均田说补证———兼论唐代西州两种授田制度》 ( 载韩国磐主编 《敦
煌吐鲁番出土经济文书研究》，厦门大学出版社，1986 年) ，惜皆未见到回应。
随着天一阁藏抄本宋《天圣令·田令》所附《唐令·田令》的发现与完整复原，
许多长期有争议的问题迎刃而解。《唐令·田令》第 34 条就规定: “诸公、私田荒废
三年以上，有能佃者，经官司申牒借之，虽隔越亦听……私田三年还主，公田九年还










《吐鲁番出土文书》 ( 4—10 册) 也充分证明，唐代西州确实存在两种授田制度: 一
种是《唐令·田令》设计的那种田制，狭乡每丁应授田 60 亩; 另一种是根据唐太宗
贞观十六年的《巡抚高昌诏》 “彼州所有官田，并分给旧官人首望及百姓等” ( 载


















































































并为“户出绢二匹，绵二斤”，户调制正式成立。 ( 以上内容参见 《析长沙走马楼三
国吴简所见的“调”———兼谈户调制的起源》，《历史研究》2006 年第 3 期)
1996 年 10 月，长沙走马楼出土了 10 多万枚三国吴简，先期披露的一些吴简，
涉及“调”，引起学者的热烈的讨论。或认为其时孙吴的税制还是田租口赋制，或认
为当时孙吴已经实行了户调制。2003 年，《长沙走马楼三国吴简·竹简 ( 壹) 》正式
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租为布，关内诸州的庸调资课折粟米，河南、河北不通水利州的折租造绢，通水利州
则依旧纳见粮。这么安排，都是为了尽可能地降低财政调度的成本 ( 主要是运输成
本) ，保证财政供应。中国古代财政制度大致包含四方面的内容: 1. 财政收入制度
( 包括赋役制度等) ; 2. 财政支出制度; 3. 财政平衡、财政调度; 4. 财政管理制度。


























































1981—1991 年《吐鲁番出土文书》 ( 1—10 册) 已经先后出版，其文书的年代都在中
唐以前。该出土文书中户籍手实甚多，其中提及一些部曲，但数量极少，因而唐史学
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者普遍认为唐代部曲几近绝迹，在社会生产中不占重要地位。该出土文书还表明唐代
租佃关系、契约租佃关系都很盛行，租佃制已明显在除农民自耕外的各种农业生产方
式中占主导地位。该出土文书中的租佃契，唐前期的多达 60 多件 ( 除去唐代以前者























请于每年 6 月 30 日前寄送稿件。
来稿一经采用，将及时通知作者，
出版后赠送样书并略致薄酬。来稿一律
不退，请作者自留底稿。如 8 月 30 日前
仍未接到采用通知，请自行处理。
投稿信箱: lilunyushixue@ sina. com
xuxinyi@ yeah. net
